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DIE 
F.LEDEBMllUS 
(CM11'"'~ 
Jl'ho•c:~~ro~pliy by 
Ctor~t W. Canlnrr 
(;rUIIS ttl thr prim·t!'l /t:ltiru: JNrrty rnjiJy t1 /ltrftJrmlftiCe b1 lht mirnt:.J, Oppruitr. fNt/{1!: top, t4delr t/;e 
mrrid (l'lflti IMm.,) sin!{" ruliile Frnulc lire r»11rden (Slma (;. Cor11eU,s) listens dr•mntkally: at extrentt 
left. (;nbriel Vtm f:ixrutdtl (Br~rt Kat;e0) 1Wd Uosnlimln Yon t:iserutti,, (AtJt',t'l H. /Jniln. 
tdso pirtured on ptrf,r. thru tt~Rilitl~ ;, Jl'in~~~ ;,. 11 tlrul'liw-lynflt"rlinnnte fRrn~ell. 
Capotcity aut.licnfb on four succt':SSh-e nights early in 
Marc:h .sav.• lhC fine rombinet1 nage production of the 
Department of Music ;tnd the Deputmem or Speech 
anti Dramatic ArL to be presenred in the University 
Theater of tht Fine Arts Building. The vehic:lc chosen 
fo1· this joint effort was "Die Fledermaus" by Johann 
Strauss, with lyt•ia by Howard Diett :m<l text by 
Garson K:.nin. This international enterprise calls fnr 
massive J>rmiclpncion : 57 performen c)n the st:1ge, 418 
mmida ru in the orchestra pit, and 63 J>COJ>Ie i1\ the 
production crewi. "Die Fledennau.s.'' with i&s t8QS 
setting, an assortment or beguiling characters. a wife· 
huJb:and game of dcccptinn, and liue11able music, iJ 
a delightCul challenge to the actor endowed with a 
nair for comedy a1 well as singing :ability. The prin· 
cipals in this procluc·tion came off quite well in both 
dep;trtments. 
Bur\ Kateff :as Gabriel Von Eisenstein and A\·enel 
H. 1\ailey as his wife, Rosalinda, carried the_ir roles 
crcdit~bly, :u ditl l":mi Don-is as Adele;, the m;tid. As 
the n111en j:tilcr FrOSfh, Robc-r1 C. Anderson prob-
ably drtw the most laughs of the evening, blH S:un 
G. Cmnelim as Fr:ank. the w:mten got his share. 
Willi;un 0 . llrown in the role of Alfred and M:~t·y 
Lewis :u Jlrincc Orlolsky scored well. \ •Villi:un H. 
JcnningliiU Dt·. J:":tJkc, Chnrlcs Mcrcham as Dt·. Ulind, 
K:Hhryn R:Hier ns lela ;mel Larry J. Lee :n M:.jr.r 
l)mno pcl'formcd C:t)J<~bly. The c:au ind uclccl clcver1 
in the women's chonu, ten in the mcn·ll chonu, •·I 
gucsu. scrviUH.f gypsies, cleaning wornen and j;liJbird.!l. 
and tlc:•,en mimes who entertained at the tn:ukcd ball. 
Hury Morrison conducted the orchotra. J>onc)\'·,&n 
Rhyn,burger w:11 stage dir«tor. Lewis Su>erker w-;u 
I'UJ)()mible ror the colorful aOO interesting .s.cuingJ.. 
Robin Humphrey had charge o( makeup and mime. 
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H. Doncn.w" Rhynsbu~er (~tbOr~~e), s.tDge 
J,'rH"tor u{ .. Vie Fledermttus:· 
1uith Mttry Lttui.s (Pn'rtct Orlo{slty), 
nt left, tmd WWuun H. )erwings 
(bnrlt ll> rmnl"m} ns Dr. Fnlkc. 
AbmJC, rlfl,JH, U~wis Swerlur, in 
t'hnr~r of selling nurl lighting, works 
with bnrksw~c crcu1. At ri[l,hl, R obin 
H~tmphrt:)'' tvho lind rhargc of 
mnluwfl twd pm1tmnimists. 
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